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La Unión Europea está fundada sobre unos valores comunes a todos los Estados 
miembros que garantizan un nivel de homogeneidad al tiempo que respetan sus 
identidades nacionales, facilitando así el desarrollo de una identidad europea y su 
integración. Debido a que en algunos Estados miembros el Estado de derecho se ha 
deteriorado y pone en peligro el respeto hacia los derechos humanos y el sistema 
democrático, las instituciones de la Unión se han enfocado en aplicar los 
instrumentos legales y políticos de los que dispone para responder ante estas 
situaciones. Asimismo, existen instrumentos cuya finalidad es promocionar el 
respeto al Estado de derecho para prevenir la existencia de deficiencias. Ambos 
grupos de mecanismos van a ser presentados en este estudio, además de algunos 
casos actuales que suponen un reto a los que todavía no se ha reaccionado de forma 
contundente. 
Palabras clave: Estado de Derecho, Unión Europea, democracias iliberales, dilema 
de Copenhague, mecanismos legales y políticos. 
Abstract 
The European Union is founded on values common to all Member States that 
guarantee a level of homogeneity while respecting their national identities, thus 
facilitating the development of an European identity and their integration. Since in 
some Member States the rule of law has deteriorated and endangers the respect for 
human rights and the democratic system, the Union’s institutions have focused on 
applying the legal and political instruments at its disposal to respond to these 
situations. There are also instruments aimed at promoting respect for the rule of law 
in order to prevent systemic deficiencies. Both groups of mechanisms will be 
presented in this study, as well as some current challenging cases that have not yet 
been strongly reacted to. 
Key words: Rule of Law, European Union, illiberal democracies, Copenhagen 
dilemma, legal and political mechanisms. 
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1. Introducción  
En 1986 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) calificó a la 
Comunidad Económica Europea como una “Comunidad de Derecho”1. En ese 
momento la noción de Estado de derecho comenzó a trasladarse del plano jurídico 
nacional -vinculada a una Constitución-, al plano internacional y europeo (Liñán 
Nogueras, 2018). Con la adopción del Tratado de Lisboa el 13 de diciembre de 2007 
se recogieron en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (en adelante, TUE) 
un conjunto de valores cuyo respeto es uno de los requisitos para ser candidato a 
Estado miembro (art. 49 TUE). A su vez, se trata de una pretensión inherente a la 
identidad de la Unión. Siguiendo esta lógica y teniendo en cuenta que el proceso de 
adhesión es voluntario, la UE debe disponer de instrumentos eficaces para seguir 
promocionando estos valores y para reaccionar en caso de detectarse alguna 
violación de los mismos.  
Acontecimientos como la crisis financiera de 2008, la elección a la Presidencia de 
los Estados Unidos de Donald Trump o la decisión del Brexit han erosionado la 
identidad europea tanto económica como culturalmente (Ágh, 2017). Los partidos 
populistas cogieron fuerzas apelando a la creciente desigualdad socioeconómica y 
la subyacente crisis política. Asimismo, la paulatina accesibilidad a los medios y 
tecnologías ha ampliado la velocidad y alcance de la información, facilitando que 
el discurso de los líderes populistas llegue a más personas y se creen comunidades 
con un pensamiento común. Las competencias actuales de la UE de organización 
de los mercados no alcanzan los efectos de la distribución de los beneficios, 
proyectando que es un agente de la globalización entre los EEMM en lugar de ser 
una organización que responde en su nombre frente al resto del mundo. El nuevo 
discurso populista no lo es solo a nivel nacional, sino que también señala a la UE 
como su enemigo: se apoya en defender que ellos representan la voluntad de su 
población, en lugar de confiar en las opiniones del resto de políticos, los expertos y 
las evidencias científicas alejadas del contexto. 
 
1 STJUE, Asunto C- 294/83, Parti écologiste "Les Verts" c. Parlamento Europeo, de 23 de abril de 
1986, ECLI:EU:C:1986:166, párr. 23. 
